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Honorary Degree Candidates 
HARRY KIZIRIAN 
Honorary Doctor of Humanities 
Manager Sectional Center - Postmaster for Rhode Island 
and Bristol County, Massachusetts 
Providence, Rhode Island 
J. TERRENCE MURRAY 
Honorary Doctor of Business 
Chairman, President and Chief Executive Officer 
Fleet Financial Group, Inc. and Fleet National Bank 
Providence, Rhode Island 
WILLIAM P. ROBINSON, JR. 
Honorary Doctor of Education 
Former Commissioner of Education 
Rhode Island Department of Education 
East Providence, Rhode Island 
MAURICE SENDAK 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Author and lllustrator 
Ridgefield, Connecticut 
PAUL CHARLES ZAMECNIK, M.D. 
Honorary Doctor of Science 
Principal Investigator, Worcester Foundation for 
Experimental Biology 
Shrewsbury, Massachusetts 
Order Of Exercises 
PROCESSIONAL 
"AMERICA" by Samuel Francis Smith 
Rhode Island Philharmcnic Orchestra Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend W. Stephen Thomas 
Episcopal Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman of the Board of Trustees, Roger Williams College 
The Honorable Thomas R. DiLuglio 
Lt. Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
The Honorable Thomas H. Byrnes, Jr. 
Town Administrator, Bristol 
Ms. Lillian Blanchette 
President, Alumni Association 
Ms. Christine Gulbinas 
President, Senior Class 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Claudine Schneider 
Congresswoman, United States House of Representatives 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granting ceremony 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDA TES 
Dr. Bartholomew P. Schiavo 
Dean of the College 
BENEDICTION 
The Reverend Peter Scagnelli 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
Degree Candidates 
BUSINESS DIVISION Coordinator, Paul S. Langello 
BACHELOR DEGREES 
James Donald Adams 
Wasiu Olayiwola Adeshola 
Abdul Hakim Olaribigbe Ahmed 
John David R. Akin 
Richard Anthony Alicandro, Jr. 
Veronica Almeida, Magna Cum Laude 
Manuel Amaral 
Michael Joseph Amaral 
Michel Youssef Andrea 
Roger M. Andrey 
Richard Francis Ansaldi, Jr., Magna Cum Laude 
Domenic Joesph Antonelli 
Peter Aaron Appel 
Michael Russell Austin 
Gerald Ayrassian 
Victoria Louise Bailey 
Carol K. Barclay 
David Kevin Baum 
Timothy Edward Baxter, Cum Laude 
Bita Bayat-Zarand 
Donald A. Bisbano 
David Deering Brackett, Jr. 
Robert Lawrence Brady 
Gary Canellys 
Megan Ann Cassidy 
Rosemary Cook 
Richard Martin Costa 
Leo George Cote 
Charles David Crowl, Magna Cum Laude 
Timothy Gray Dawson 
Yolanda Marie Day, Summa Cum Laude 
John J. De Felice 
Judy Ann Dias, Magna Cum Laude 
Kenneth Michael Duclos 
Gary Lee Eaton 
Motolari Falobi 
Memi Marie Faustini 
William Bradford Ferguson 
Joseph Peter Flynn 
Wesley Boyd Funk 
Anne Marie Fusco, Magna Cum Laude 
Robert Gabrielson 
Cheryl Anne Gagnon 
Mary Etta Garmon 
Robert Edward Gerhold 
Vincent Ralph Germani 
Joyce Ann Ginise 
Kevin Albert Girouard 
David Mark Goldstein 
Todd Adolph Graham 
Kimberley Ann Grape 
Christine Ann Gulbinas 
Debra Pam Guth 
Lisa Marie Hammond, Summa Cum Laude 
Lloyd Jerry Harris 
Peter A. Hernandez, Cum Laude 
Mark Curtis Hinken 
Mark Russell Johnson 
Gail Monique Jondro 
Herbert Scott Katz 
Donna Marie Keshura, Cum Laude 
Keith Millard Kinscherf 
Suzan Esin Kip 
Joanne J. Krawiec, Magna Cum Laude 
David Alan Kurowski, Cum Laude 
Trudy Ann Lamica 
Michael Anthony La Scala 
Mitchell Evin Lasky 
David Marc Levin 
Sumner Curtis Littlefield, Jr., Magna Cum Laude 
Suzanne C. Lopes, Cum Laude 
Richard Robert Luck 
Kevin Michael Lynch, Cum Laude 
Terrence Peter Maguire 
Lori Ann Mahoney 
Robin Marie Masztal 
Micaela Ann McCarty 
Peter Michael McKinnon 
Michael James Mercer, Magna Cum Laude 
Michael Ira Mintz 
Anthony Mario Monaco 
Christine Rae Morelli 
Richard Rue Maurey 
Mary Catherine Muccio 
Raymond Andre Noury 
Jordi Jose Oriol 
Esther Omotunde Oyelola 
Wesley Jerome Pikor 
George Albert Platt III 
Jill Sherri Polisner 
James Lawrence Pulliam 
Elizabeth Jane Redden, Magna Cum Laude 
Brenda Jean Romanek, Cum Laude 
Arthur Robert Sanfilippo 
Lee James Sep in 
Theodore Martin Shanstrom 
Scott Jeffrey Shepherd 
Deborah Ann Silvia 
Victoria Helen Simnowski 
Ronald Joseph Smiley 
Kenneth William Smith 
Bernadette Janine Spicola, Magna Cum Laude 
Mark Wayne Stanton 
Peter Thomas Steben 
Susan Riker Thelin, Magna Cum Laude 
David Robert Thompson 
Carol Ann Tomasello 
Jeffrey Norman Tucker 
ASSOCIATE DEGREES 
Vivian Anne Balcom 
Karen Jeanne Corcoran, Cum Laude 
Rhonda Michele Coriander 
Richard Charles Daniels 
Matthew James Dunham 
Ronald H. Ford 
Scott Thomas Glennon 
David Mark Goldstein 
Luke Joseph Guaraldi 
Deborah Leigh Hahn 
Scott Evan Kessler 
Carlene Marie Turck 
Peter John Waters 
Anne Elizabeth Whitney 
James Karl Wolfarth, Cum Laude 
Jo-Anne Marie Zimmitti, Magna Cum Laude 
Madonna Irene Krueger 
Mary Ellen Mason 
Kathleen A. Massa 
Margarida Marie Reis 
Joseph P. Rizzo 
Leo Ernest Senecal 
Suzanne Syrokwash 
Kenneth Joseph Tavares 
Kimberly Tinkham 
Matthew Scott Troy 
Sheri-Lee Yakabow, Cum Laude 




Abdulrehman Fayez Alhellaf 
Magbel Safer Alotaibi 
Abdulla A. Al-Trais 
Khalid Khames Alyousif 
Zahra Arabani Ansari 
Ellen Kimberly Anselone 
Donald Gartner Avery 
Robert Alan Barletta 
Omar Nouh Basseet 
Gary Joseph Berg, Cum Laude 
Zaki Abdullah Bin-Sadik 
Vincent Ricardo Boni, Jr., Magna Cum Laude 
Howard F. Bonner 
Jina Bonyani 
Alan Bradley 
Patricia Jeanne Brophy 
Brian C. Brosnan 
Joseph Caggiano 
Paul Anthony Caramella 
Donald Mark Cormier, Cum Laude 
Gerard B. Cournoyer, Magna Cum Laude 
Albert William Coutu, Cum Laude 
Michael Francis Danahy, Cum Laude 
John Dayian 
David Grant Dean 
Joseph David Downing 
John Francis Duarte 
Keith Alan Dube 
Judith Ann Ecsedy 
Mahmoud Ahmad Al-Salah Eisa 
Richard Mark Eliassen 
Mohammad Mehdi Falsafi 
George Paulino Farrales 
Raymond Scott Fejes 
James Brian Fiedler 
Robert James Figuerado 
Edwin Michael Franklin, Magna Cum Laude 
Michael Robert Gagnon, Cum Laude 
Mustapha Gharaee 
Thomas Michael Gilligan 
Christine Dolores Gundersen 
Brigita Marta Gustins 
Allan Bruce Hale, Sr. 
Richard Charles Hawes 
Bruce Lee Herman 
Ricardo Federico Hernandez 
Robert Paul Hickey, Cum Laude 
William Francis Hughes, Jr. 
Lisa Anne Jeanjaquet 
Earl Ellsworth Laviana III, Cum Laude 
Constantine Lengas 
Samuel Clark Lovejoy III 
Karen Marie Luther 
Douglas Charles MacMillan 
Marc David Magnano 
Scott Russell Maranto 
Mark Robert Marinaccio 
Jonathan Bruce Marquardt, Cum Laude 
Brian David McCarron 
Gregory Sean McMahon 
George Edwin McPherson, Jr. 
Raymond J. Medeiros, Jr. 
Jalal Assad Melahaji 
Gholamreza Kabtae Moradi 
Kevin Joseph Motta 
Morteza Mousai-Afzali 
Adebolu Omisore 
Erik M .J. Paine 
James Michael Partridge 
Ann-Tonia Pentifallo 
William Jay Perkins 
Guido Picarazzi, Jr. 
Nasser Pourfarzaneh 
Paul Richard Provost 
James R. Pryor 
Ricardo Enrique Reyes Reverol 
George Walter Rickard 111, Cum Laude 
Paul Cassarino Sanborn 
Robert Charles Savage 
Cynthia Ellen Schell 
Parag Anil Shah 
Manijeh Shakibai 
Richard Michael Siedzik, Magna Cum Laude 
George Joseph Smith 
Dana Alan Snow, Cum Laude 
James Robert Sweet 
Mohamad Reza Taheri 
Lisa Ann Tamburro 
Akram Husni Jalal Tamimi, Summa Cum Laude 
Anthony Joseph Tartaglia 
Luis Inacio Teixeira 
Michael Francis Tymecki 
Dale Edward Whipple 
Kenneth Leon Wilson 
Mohammad Zamani 
Suzane Charefedeen Zarif, Cum Laude 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Paul Adison, Mag11a Cum Laude 
F. Paul Frederick, Cum Laude 
FINE ARTS DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Paul Raymond Amadio, Cum Laude 
Patricia Marie Baross 
Dawn Marchelle Bates 
Julie Ann Bisbano, Magna Cum Laude 
Mary-Lou Brockett, Summa Cum Laude 
Sandra Dee Burgess, Summa Cum Laude 
Richard John Corbo 
Joseph Charles Dignoti 
Cheryl Anne Estrella 
Donna Marie Fat tore 
Kathryn Elizabeth Fecso 
James P.F. Griggs, Cum Laude 
William Gothard Herlin 
Margaret MacColl Johnson, Magna Cum Laude 
Victor Armand LaPerche, Jr. 
Norman Thomas Latour 
Mark Saccoccio, Cum Laude 
Charles Franklin Shaw 
ASSOCIATE DEGREES 
Waleed Mahmoud Ali 
Rui Miguel Almeida 
Charles Ronald Andruski 
Jeanette Maria Braun 
Kathryn Louise Callahan, Magna Cum Laude 
Elizabeth Anne Cameron 
Kevin Stephen Chudy 
David Michael Conti 
Micheal Kayode Fagbote 
Robert Akinfolarin Fifo 
Robert James Figuerado 
Michael R. Fisher 
Timothy Dann Foster 
Mohamed Jamil Freij, Magna Cum Laude 
Dieter Hans Cartner 
Robert Edwin Cordon 
Carolyn Mary Hutchinson 
Robert G. Lurie 
Albert Anthony Lusignan, Cum Laude 
Kenneth Albert Machala 
Andrew Thomas Monaghan 
Gholamreza Kabtae Moradi 
Feria! Mosharaf 
William Emile Paradis 
Lawrence Louis Pellegrino 
Stanton David Richards 
Richard Allen Royal, Cum Laude 
Edward John Szargowicz, Jr., Magna Cum Laude 
Trace Tervo 
Mark Mathew Walaska 
Fred Michael Warner 
Coordinator, Will Ayton 
Jill Felice Karas, Cum Laude 
Deborah Anne Korastinsky, Magna Cum Laude 
Susan Jean Lauffer, Cum Laude 
Janine Sue Padow, Summa Cum Laude 
Danielle Anne Remillard 
Karen Gail Ritchie, Cum Laude 
Robert Anthony Santaniello 
Theresa Rae Scoggins, Cum Laude 
Scott Buchanan Seaboldt, Magna Cum Laude 
Lorie Jean Sella, Cum Laude 
Barbara Jean Sirois, Cum Laude 
Thomas David Sterner, Cum Laude 
James Primo W a Iker 
John Haynes Walker, Magna Cum Laude 
HUMANITIES DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Joyce Marie Davis, Cum Laude 
David Robert Derrick 
Geoffrey William Eichhorn 
Elizabeth Ann Francis 
Lisa Jean Guarneri 
Christopher Wallace Hurd, Cum Laude 
Todd Conrad Reiss 
Elizabeth Anne Ring 
Annemarie Roketenetz 
Janina-Sophia Henrietta Ryba 
James Michael Sullivan 
Anne Marie West 
ASSOCIATE DEGREES 
Michael F. Atrens 
Maureen Frances Benson 
Coordinator, Dr. Nancy P. Harlow 
David Howard Blake 
Kevin Bruce Case 
Michele Rose Dispoto 
Steven Frank Ficorilli 
Laura Mary Jones 
Lori Ellen Marcou 
Ernest Agustus Panciera, Jr. 
Donna Marie Rice 
Kim Allison Roisman 
Marjorie Eve Rosenfeld, Summa Cum Laude 
Albert Rykhof 
Jeffrey R. Searle 
Judith Mary Shiflett 
Kellie Ann Smith 
Deborah Ellen Turner 
Ulrich Sigmund Weil 
Stacey Lynn Wright 
Richard Anthony Zitkus, Jr. 
NATURAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Acting Coordinator, Dr. Thomas J. Holstein 
Clifford Gerald Annis, Jr., Cum Laude 
Paul Robert Baker 
Laura Lee Bales 
Brian J. Beckius, Magna Cum Laude 
Patricia Lou Bower 
Raymond Ernest Boynton, Magna Cum Laude 
Douglas Cameron Calkins, Cum Laude 
Stephen J. Campisi 
Mark Anthony Cattey, Magna Cum Laude 
Jose Luis Cedeno 
Kevin Gerald Fox 
Normand Arthur Goulet, Jr. 
Melanie Jean Hamblen 
Susan Jean Helstowski 
Bonnie Sue Kuntz, Summa Cum Laude 
OPEN DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Frederick A. Adesuyi 
Jose Alvarado 
Eileen C. Bass 
Robert Charles Bianchi 
Mark Edward Bilodeau 
John M. Boyd 
Richard Pereira Brilhante 
Karen Ann Buchanan, Summa Cum Laude 
Donna Lynne Livermore 
Donald Richard Lord 
John Brian Makowski 
David Glenn Monson 
Raffe Paul Moroukian 
Patrick Michael Neville 
Shawn Arthur Pease 
William Barrett Pepin, Magna Cum Laude 
Raymond John Roberge, Cum Laude 
Dennis C. Roberts 
Gregory Sawyer 
Todd Christopher Stiles 
Wayne Joseph Tripp, Cum Laude 
Stephen Ernest Wilson 
George Steven Zeller 
Coordinator, John W. Stout 
Florysabel Ponce Carroll 
Donald Edward Cohen 
Cheryl Lynn Cox 
Benjamin Lambert Creelman 
Charles Joseph Cullen, Summa Cum Laude 
Ronald Anthony Cunha 
Abednego Dahn 
William Francis Delaney, Jr. 
Warren Kirk Denton, Magna Cum Laude 
David Peter D'Iorio 
Claire Marie Duckworth 
Ceola Marie Dunne 
Cesar Jose Egan a 
Abdullah l. Fawzan, Cum Laude 
Carol Sheulin Fletcher 
Rosemarie Foley 
Kent P. Gallego 
Robert Earl Gardella 
Colette Virginia Golden 
Gerard J. Guimond 
Jacqueline Clement Hall 
Paul M. Healy 
Karen E. Hill 
Murrie Lewis Hubbard III 
David Richard Hughes 
Neal M. Lamanna, Summa Cum Laude 
Barbara J. Lambert 
Priscilla F. Lepori 
Bruce Forrest Magown 
James K. Mallinson 
Manny R. Manuel 
Evangelina A. Martin 
Kenneth V. Martinelli, Cum Laude 
Vincent P. Marzocchi, Jr., Magna Cum Laude 
Ralph Michael Mastrianna 
Joseph Edward Maynard 
Nanci E. McMahon 
Richard Daniel McNamara 
Timothy Martin Mercer 
Leo D. Messier 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Charlene Ann Allard, Cum Laude 
Cheryl Ann Anderson 
Peter Donald Aquino 
John Philip Bauer III, Magna Cum Laude 
Joseph Eugene Bricault, Cum Laude 
Caroline Brown 
Elizabeth Jean Brownlie 
Joanne Marie Burgess, Cum Laude 
Patricia Ann Burns 
Lynn Margaret Cameron 
Kathleen Louise Cardarella 
Donna Marie Cavanaugh 
Paula Marie Cloud 
Craig Richard Coelho 
Kathleen Teresa Colby, Summa Cum Laude 
Gene Raymond Crudale 
Kenneth William Deady 
Patricia Mary Dealy, Summa Cum Laude 
Susan Angela De Cresta 
Xiomara Coromoto Molina-Garcia 
Paula R. Mollet, Magna Cum Laude 
J. Thomas Mooney 
Robert Joseph Morissette 
Robert Austin Mortensen 
Ethelynne Jenks Mueller 
Marcus M. Munsill III 
Sule E. Omaiye 
Arthur A. Peloquin 
Louis Joseph Pimental 
E. John Policastri 
Joseph Raposa, Summa Cum Laude 
Luigi A. Reali 
Lizette DeMelo Soares 
Edwin Allen Stapans 
Oladapo R. Suleiman 
Jeanette Irene van Heerden 
M. Christine Vargas 
Richard J. Vierra 
Ronald T. Webster 
Gordon Thomas Weir 
Obunezi Paul Wesiah 
ASSOCIATE DEGREES 
Lucretia Vale Banks 
Curtis J. Brown, Summa Cum Laude 
Patricia Sevigny Hogan, Magna Cum Laude 
Elwood Maxson Johnson, Sr. 
Frank Henry Kielczewski, Jr. 
James William Knight III 
Jeanne Celene Motta 
Coordinator, Dr. Richard H. Potter 
Catherine Lynn Della-Valle 
Lori Ann Donahue t 
Mary Lou Ferreira, Cum Laude 
Linda Linell Fitzgerald 
Elaine Gallo 
Timothy Francis Gannon 
Carleen Ann Garcia 
Michael Richard Garrahan 
Raymond Rocco Gemma, Jr., Magna Cum Laude 
Matthew Thomas Giardina 
Joseph Gleckman 
Millie Gomez-Feliciano 
Barbara Ann Greeley 
Steven Hunter Hall, Summa Cum Laude 
Robert Bruyn Harrington 
Glenn Arthur Hopkins, Jr. 
Michele Lauren Hunter, Summa Cum Laude 
Sharon Lee Jermain 
Carsten Jerrild 
Ilesa Sue Kline 
Janet Lee Knudson 
Guido A. Laorenza, Cum Laude 
Joseph Luke Lennon, Cum Laude 
Lawrence A. Macedo 
Robert Edward MacKenzie 
Stephen John Markowski, Magna Cum Laude 
Patricia Marie Marotto, Summa Cum Laude 
Sally Louise Marx 
Sharen Ellen McCaffrey 
Barbara J. Mc Crave 
Lisa Gail Medeiros 
Marlene Joyce Moniz 
Michelle Ann Napoletano 
Elizabeth Mary Nardone 
Carla May Negro 
Brina Neves 
Helen Judith Nolan, Cum Laude 
Richard David Nunes, Jr., Magna Cum Laude 
Robert Edward O'Donnell, Jr. 
Agostinho Silva Oliveira 
Linda Ann Pankovic 
Raymond Anthony Perry 
Diane Jeanine Pine 
Jane Rafter 
Walter Joseph Ramos 
Carol Ann Ramsey 
Katherine Maxwell Redden, Cum Laude 
Ann-Marie Ridings 
Mary Beth Riley, Cum Laude 
James Joseph Rodger, Cum Laude 
Janet Marie Santos 
Ruth Ellen Seymour 
Kenneth James Sharpe 
Jeanne Marie Shirley 
Beth Jennifer Simon 
Richard Soares, Cum Laude 
Lynda Iris Starr 
Linda Gail St. Hilaire 
Jack Paul Sylvia 
Kimberly Tinkham 
Edward George Trost 
Jane Elizabeth Tyrell 
Keren 5. Vilandre 
Robert Carlton Waterman, Magna Cum Laude 
Kathryn Elliott Weaver 
David Andrew White 
ASSOCIATE DEGREES 
John Harold Beaumont, Magna Cum Laude 
Bonnie Dee Blinderman 
Donna Lynn Carroll 
Edward Joseph DelSignore, Cum Laude 
Stephen Richard Giannini 
Ronald Stephen Henderson 
Niko Katsetos 
George Thomas Kelly, Jr. 
Lori Ann LaPlante 
Richard Arlin Lawson 
David Ronald Petrarca 
Joseph Michael Scichilone 
Francis Michael Smith 
Craig James Watkinson, Cum Laude 
The students listed above comprise the Commencement Program. Academic honors 
listed for May 1983 are based through the students' seventh semester Quality Point 
Ratio for Bachelor Degree candidates and third semester Quality Point Ratio for 
Associate Degree candidates. 
Names listed as May 1983 degree candidates will be awarded degrees upon comple-
tion of degree certification. In some cases, names of May degree candidates have been 
added to or deleted from the Official List after the program was printed. 
The students listed on the following pages comprise the August 1982 and December 
1982 certified degree recipients. 
AUGUST 1982 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Stavroula Bitsis 
Judith Michele Cohen 
Dianne Eldert Crowell, Magna Cum Laude 
Charles Alexander Kennedy 
Jonathan Paul Miller 
Leslie J. Nelson, Summa Cum Laude 
John Pacheco 
Virginia A. Pagliaro 
Karl George Wildman 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nicola Elias Abboud 
Abdullah 5. Alshammassi 
Patricia Mary Archer, Magna Cum Laude 
Farid Askari Behbahani 
Richard Scott Bliven, Cum Laude 
Michelle Catherine Sabbagh 
Paul Schlossbach, Cum Laude 
Muriel P. Soares 
Ann-Marie Sousa 
Doris A. Sullivan 
Christine Douglas Swol 
David Aldrich Upton 
Anthony Joseph Vallone 
Thomas Edmund Van Dyke 
Debra Louise Vierra 
Ronald L. Walpole 
Kim Marie Walsh 
Robert W. Williams 
Michael James Wood 
Janet Zabronsky 
Mohammad Hossein Zarechian 
ASSOCIATE IN ARTS 
Keith Thomas Bonner, Summa Cum Laude Paul Douglas Barrows 
William Claude Bouchard, Magna Cum Laude Bruce Michael Green 
Michael Thomas Brady, Magna Cum Laude Jean Marie Onderdonk 
Steven W. Bremges 
Gerard Edward Brissette 
Patricia A. Campbell 
Peter Anthony Cinieri 
Raymond M. Costantino 
Eddy Eugene Evans 
John Joseph Gallante, Cum Laude 
Kathleen A. Hanlon 
Matthew J. Higgins 
Terry Eugene Howell 
Peter A. Jerome 
Paul T. Kennedy 
Owen Andrew Lamb, Jr. 
Donna M. Leech 
Gregory Scott Long 
James Michael Long 
Sheila Anne Maynard 
Michael Patrick McKenna 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
William Carl Abbatematteo 
Joseph H. Allison 
Stephen Thomas Blessing, Magna 
Charles Joseph Cullen 
Alan Deroche 
Patrick Joseph Dwyer 
Glenna Mary Hicks 
Michael David Levesque 
Gwen Dora Miller 
Michael Joseph Selwyn 
George Leonidas Stamatakos 
Robert William Stepic 
ASSOC IA TE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Kenneth Michael Brown 
Cum Laude 
Melvyn Craig Mention 
Kazim Zalim Mohammed 
Robert Carroll Murray 
Chris Edward Patsavos 
Bruce Wayne Pavao 
David Anthony Pieroni 
Edward Calvin Randolph 
Glen Jeffrey Rehm 
Robert John Cybulski, Summa 
Mohammad Mehdi Falsafi 
James J. MacNamee 
Cum Laude 
James Thaddeus Ricci Lino Franca Martins 
DECEMBER 1982 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
P. Sean Herlihy 
Pamela Lee Picker 
Karen Elaine Roberts 
Jon Eliot Rosenblum 
Hiroshi Takada 
Stephen John Tyson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nancy Abilheira 
Ali 5.A. Aldehami 
Giselle Y. Andria 
Harold Grafton Ashley, Jr. 
Luis B. Braga, Magna Cum Laude 
C. Patrick Brito 
Charles Joseph Caffert, Summa Cum Laude 
Stephen 5. Centauro 
Pong Chinthammit 
Louis B. Clark 
Kathleen Marie Connly 
Maureen Ann Corkery 
Gerald F. Coulombe, Cum Laude 
Thomas Michael Courcelle 
Paul Crevier 
Edward Robert Crocker 
Farzad Dabir 
Karl P. Essigmann 
Maureen Ann Flynn, Summa Cum Laude 
David Robert Funsch 
Beverly Jean George 
E. Gerald Goodson 
Robert Franklin Hall, Cum Laude 
Robert Loy Hiltner, Sr., Magna Cum Laude 
Paul Lyons Holahan 
Bruce Anthony Iadicicco 
Timothy Richard Keiser 
James E. Kenny 
Abdullah Saleh Khalifah 
John Joseph Killion 
Lawrence Philip Kleven, Magna Cum Laude 
Harutyun A. Kocaoglan 
Robert Joseph Alfred LaPlante, Cum Laude 
Virginia Basilea McBride 
Marie E. McCarthy 
Michael James McCord, Cum Laude 
Allen Anthony Mello, Cum Laude 
Richard Charles Nelson, Jr., Summa Cum Laude 
Mohammad Nikouei-Moghadam 
Carl 5. Paige 
Kathleen Gavin Parent 
Khosrow Poolad 
Sigrid Harriett Puffer 
Leonard Noel Renzi, Summa Cum Laude 
Frederick Joseph Rheaume 
James Jude R indos 
Mary A. Rotterman 
Thomas Taylor Russo 
Stephen A. Sabetta 
Louis Gerald Saffioti, Summa Cum Laude 
Donna Helen Saviano 
Gale Savino, Magna Cum Laude 
Mario Silvia, Jr., Cum Laude 
Steven Marc Stern 
Edgar J. St. Pierre 
Rose Marie Teixeira 
Jeffry John Thul, Summa Cum Laude 
Steven Thomas Wright 
ASSOCIATE IN ARTS 
James Richard Capozzi 
Harvey Samuel Rogers 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Jacqueline Aiello, Magna Cum Laude 
Paul G. Beaulieu, Magna Cum Laude 
Ricardo Ernesto Delvalle P. 
Joseph Henry DiSalvo, Summa Cum Laude 
Richard Michael Dougan 
Francis Hugh Duffy 
Barbara A. Frost, Cum Laude 
William James Glover, Cum Laude 
James H. Higgins 
Mary E. Hynson, Summa Cum Laude 
Jerry Glenn Jarman 
June M. Johnson 
Richard John Laurino 
Joseph Luke Lennon, Cum Laude 
Jane Mandy Mally 
Michael Patrick McCarthy 
Theresa E. Monacelli, Cum Laude 
John Robert Pollard, Summa Cum Laude 
Lila Elaine Ritchotte, Magna Cum Laude 
Brenda Jean Romanek, Cum Laude 
Thomas Taylor Russo 
Richard Joseph St. Jean 
Peter Thomas Steben 
Billy Paul Wall 
Frank August Yetner, Summa Cum Laude 
ASSOCIATE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Gene Paul Beaudoin 
Alfred Matthew Berry 
Mario Paolo Cimarelli, Magna Cum Laude 
Rolland Davis Everitt, Magna Cum Laude 
John Eliot King 
Peter Anthony Lauria, Cum Laude 
Michael Leo Le Page 
James Nolan, Summa Cum Laude 
Patricia Ann Pavesi, Cum Laude 
Lawrence N. Rask 
Ricardo Enrique Reyes Reverol 
Pamela Flora Vangel 
Barbara Louise Vealey 
Lawrence Everett Yerry 
Theodore H. Vincent, Jr. 
Bruce L. Wilcox 
Stephen Alan Wilson 


































































Christine Gulbinas, Master of Ceremonies 




Engineering Technology Division 
Fine Arts Division 
Humanities Division 
Natural Science Division 
Open Division 




Viola Bau tista-Omana 
Michael F. Capozzi 
Donna M. Cormier 
Lori A. English 
Julie A. Faraci 
Nancy L. Faraci 
Susan J. Hall 







SENIOR CLASS OFFICERS 
Dr. James Russo 
Mary Finger 
Lisa Marie Hammond 
Akram Tamimi 
Mary-Lou Brockett 
Joyce Marie Davis 
Bonnie Sue Kuntz 
Neal M. Lamanna 
Michele Lauren Hunter 
Jody K. Smith 
Karen L. Lopes 
Margaret V. Mathe 
David J. Montgomery 
Lori E. Muller 
Michelle Schoenfeld 
Jeanne C. Silag 
Andrea H. Smith 
Chris Thumm 





Board of Trustees 
Chairman 
THE HONORABLE THOMAS J. PAOLINO 
Associate Justice (Ret.), Rhode Island Supreme Court 
PHILIP A. ANDERSON 
Computer Systems Consultant 
ROBERT M. ANDREOLI 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
HOWARD G. BASS 
President, Pawtucket Auto Auction, Inc. 
LLOYD BLISS 
President, Bliss Properties, Inc. 
VINCENT CAPUANO 
Assistant Treasurer, Associated International Exports, Inc. 
ANN K. CAREY 
Psychotherapist, Counseling Associates 
STEPHEN J. CARLOTTI, 
Attorney, Hinckley, Allen, Salisbury, & Parsons 
RALPH L. CIPOLLA 
President, National Chain Company 
THE HONORABLE EUGENE F. COCHRAN 
Associate Justice, Superior Court of Rhode Island 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Dean, Suffolk University Law School 
DR. WILLIAM F. FLANAGAN 
Executive Director of the Rhode Island Higher Education Association 
EUGENE LABONTE 
Account Executive, Office Concepts 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRA TI 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
THE HONORABLE PAUL F. MURRAY 
Attorney at Law 
RICHARD M. OSTER 
President, A.J. Oster Company 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
JAMES J. REILLY 
President, James ]. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RIZZINI 
President, Roger Williams College 
DR. F. ANTHONY SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Acting 
The Miriam Hospital 
MRS. JOHN CA. WATKINS 

